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ABSTRACT 
 
Screen printing is one of printing techniques. It has its own characteristic and uniqueness in the 
printing process, so it has customer likeability. Besides as printing media, screen printing is a media to 
promote and to gather creative ideas in reproduction printing technique. Communication could be 
understood as message, idea or information delivery process to other people that using specific facilities 
or equipment to influence or change the receiver’s behavior. T-Shirt as one message delivery media has 
important part in creative industry. Screen printing technique has different characteristic. T-Shirt as 
screen printing media is highly effective in supporting promotion and design work appreciation media. 
 




Screen printing atau yang secara umum lebih dikenal sablon adalah sebuah teknik cetak. Sablon 
mempunyai karakteristik dan mempunyai keunikan sendiri dalam proses cetaknya, sehingga media ini 
sangat disukai konsumen. Selain sebagai media cetak, sablon juga sebagai media untuk promosi dan 
media untuk menuangkan ide-ide kreatif dalam teknik cetak reproduksi. Komunikasi dapat dipahami 
sebagai proses penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana 
atau alat tertentu guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. T-shirt sebagai salah 
satu media penyampai pesan mempunyai peranan yang penting dalam industri kreatif. Teknik cetak 
sablon mempunyai karakteristik yang berbeda. T-shirt sebagai media cetak sablon sangat efektif dalam 
mendukung promosi dan media apresiasi karya desain. 
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